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Afgrøde  PBa), Model 0  PB,Model 1B  PB, Model 1 
Salat (DKb))  12  15 15
Salat (UDLc))  9  14 19
Grapefrugt (UDL)  9  10 11
Hindbær, brombær (UDL)  6  10 40
Mango (UDL)  17  17 20








































































Afgrøde  PBa), Model 0  PB, Model 1B  PB, Model 1 
Kirsebær (UDL b): 16 c))  67  69  101 
Forårsløg (UDL: 19)  71  82  100 
Jordbær (UDL: 168)  24  37  96 
Ærter med bælg (UDL: 46)  43  53  72 
Krydderurter o.l. (UDL: 36)  46  56  69 
Ruccola (UDL: 20)  64  67  67 
Squash (UDL: 32)  17  52  66 



























Danmark  0  1  0 0 0 0      
Udland  14  19  20 71 82 100      
Egypten  0  3  0 0 0         
Italien  8  3  8 281 287         
Italien     1  1 0 0    Boscalid  0,04 
Italien     3  1 277 280    Chlorpyrifos  0,001 
Italien     3  1 2 3    Cyhalothrin, lambda‐  0,0025 
Italien     3  1 1 1    Deltamethrin  0,01 
Italien     3  1 0 0    Dimethomorph  0,05 
Italien     3  1 0 1    Iprodione  0,06 
Italien     3  1 1 1    Metalaxyl  0,08 
Italien     3  1 0 0    Propamocarb  0,29 
Thailand  3  4  3 23 25         

























Udland  12  16  24 67 69 101      
Belgien  4  1  4 226 226         
Belgien     1  1 1 1    Cyprodinil  0,03 
Belgien     1  1 11 11    Dimethoate  0,001 
Belgien     1  1 0 0    Fludioxonil  0,37 
Belgien     1  1 213 213    Omethoate  0,0003 
Frankrig  7  2  10 350 351         
Frankrig     2  1 0 1    Bifenthrin  0,015 
Frankrig     2  1 8 9    Cyhalothrin, lambda‐  0,0025 
Frankrig     2  1 1 1    Cyprodinil  0,03 
Frankrig     2  2 88 88    Dimethoate  0,001 
Frankrig     2  1 2 3    Iprodione  0,06 
Frankrig     2  2 250 250    Omethoate  0,0003 
Frankrig     2  2 1 1    Tebuconazole  0,03 
Land ikke oplyst  1  1  1 1 1         
Polen  1  6  5 1 1         
Spanien  0  2  0 0 0         
Tyrkiet  4  3  4 44 58         























Danmark  5  8 16 13 13 13      
Danmark     6 3 9 9    Boscalid  0,04
Danmark     8 5 1 1    Cypermethrin (sum)  0,05
Danmark     6 4 3 3    Mandipropamid  0,15
Danmark     8 2 0 0    Propamocarb  0,29
Danmark     8 2 0 0    Pyraclostrobin  0,03
Udland  18  20 69 64 67 67      
Italien  18  20 69 64 67         
Italien     20 3 1 1    Acetamiprid  0,07
Italien     17 12 22 22    Boscalid  0,04
Italien     20 1 4 6    Cyfluthrin (sum)  0,003
Italien     20 5 2 2    Cyprodinil  0,03
Italien     20 2 2 2    Deltamethrin  0,01
Italien     20 1 1 1    Dimethomorph  0,05
Italien     3 1 1 1    Dithiocarbamates  0,05
Italien     18 1 0 1    Etofenprox  0,03
Italien     20 1 0 0    Fenhexamid  0,2
Italien     20 4 0 0    Fludioxonil  0,37
Italien     17 7 0 1    Imidacloprid  0,06
Italien     20 1 1 1    Iprodione  0,06
Italien     17 10 9 9    Mandipropamid  0,15
Italien     20 2 0 0    Metalaxyl  0,08
Italien     20 1 0 0    Pendimethalin  0,125
Italien     20 10 1 1    Propamocarb  0,29
Italien     20 4 2 2    Pyraclostrobin  0,03

























Udland  16  36 21 46 56 69      
Kina  8  19 11 10 24         
Thailand  5  10 5 143 150         
Thailand     10 1 110 114    Chlorpyrifos  0,001
Thailand     10 1 18 20    Dicofol (sum)  0,002
Thailand     3 1 13 13    Dithiocarbamates  0,05
Thailand     10 1 1 1    Metalaxyl  0,08
Thailand     10 1 1 1    Tetradifon  0,015
Israel  4  3 4 27 29         
Peru  0  1 0 0 0         























Danmark  5  38  10 0 1 1      
Udland  23  46  95 43 53 72      
Kenya  14  22  62 84 106         
Kenya     22  1 0 0    Azoxystrobin  0,2
Kenya     22  4 2 2    Carbendazim and benomyl  0,02
Kenya     22  1 0 1    Cyfluthrin (sum)  0,003
Kenya     22  2 0 1    Cyhalothrin, lambda‐  0,0025
Kenya     22  9 0 0    Cypermethrin (sum)  0,05
Kenya     22  2 0 1    Difenoconazole  0,01
Kenya     22  7 38 42    Dimethoate  0,001
Kenya     21  15 7 7    Dithiocarbamates  0,05
Kenya     22  1 0 0    Iprovalicarb  0,015
Kenya     22  4 0 0    Metalaxyl  0,08
Kenya     22  6 35 48    Omethoate  0,0003
Kenya     22  1 0 0    Profenofos  0,03
Kenya     22  8 1 1    Tebuconazole  0,03
Kenya     19  1 0 2    Tetraconazole  0,004
Guatemala  3  4  4 3 3         
Holland  0  1  0 0 0         
Italien  6  6  13 6 6         
Kina  3  2  4 1 1         
Peru  5  2  5 3 4         
Portugal  0  1  0 0 0         
Spanien  1  1  1 0 0         




























Danmark  17  178  283 3 5 5      
Danmark     178  29 0,1 0,1    Azoxystrobin  0,2
Danmark     127  72 1,1 1,2    Boscalid  0,04
Danmark     178  1 0,0 0,0    Cypermethrin (sum)  0,05
Danmark     178  44 0,4 0,5    Cyprodinil  0,03
Danmark     178  1 0,0 0,1    Dimethomorph  0,05
Danmark     178  27 0,1 0,1    Fenhexamid  0,2
Danmark     178  1 0,0 0,1    Fenpropidin  0,02
Danmark     178  30 0,0 0,0    Fludioxonil  0,37




















Danmark     127 13 0,2 0,4    Mepanipyrim (sum)  0,02
Danmark     127 1 0,0 0,1    Phenmedipham  0,03
Danmark     178 11 0,2 0,3    Pirimicarb (sum)  0,035
Danmark     178 33 0,2 0,3    Pyraclostrobin  0,03
Danmark     178 8 0,1 0,2    Pyrimethanil  0,17
Danmark     178 1 0,0 0,1    Tebuconazole  0,03
Danmark     127 7 0,2 0,7    Thiacloprid  0,01
Danmark     178 1 0,0 0,1    Tolylfluanid  0,1
Udland  40  168 427 24 37 96      
Belgien  25  27 153 104 161         
Belgien     27 2 0 0    Bifenthrin  0,015
Belgien     18 15 10 10    Boscalid  0,04
Belgien     27 2 0 1    Clofentezine  0,02
Belgien     27 2 1 2    Cyhalothrin, lambda‐  0,0025
Belgien     27 13 2 2    Cyprodinil  0,03
Belgien     27 1 0 0    Deltamethrin  0,01
Belgien     16 1 78 129    Dichlorvos  0,00008
Belgien     18 5 1 2    Dithiocarbamates  0,05
Belgien     27 18 1 2    Fenhexamid  0,2
Belgien     27 13 0 0    Fludioxonil  0,37
Belgien     27 1 0 0    Hexythiazox  0,03
Belgien     27 2 1 1    Iprodione  0,06
Belgien     27 4 0 0    Kresoxim‐methyl  0,4
Belgien     18 9 3 3    Mepanipyrim (sum)  0,02
Belgien     27 2 0 1    Methiocarb (sum)  0,013
Belgien     27 5 0 0    Myclobutanil  0,025
Belgien     27 8 0 1    Penconazole  0,03
Belgien     27 4 0 1    Pirimicarb (sum)  0,035
Belgien     27 20 2 2    Pyraclostrobin  0,03
Belgien     22 2 0 0    Quinoxyfen  0,2
Belgien     18 1 0 0    Spinosad (sum)  0,024
Belgien     27 1 0 1    Tebufenpyrad  0,01
Belgien     18 7 3 3    Thiacloprid  0,01
Belgien     27 1 0 0    Thiophanate‐methyl  0,08
Belgien     27 14 0 0    Trifloxystrobin  0,1
Holland  16  16 52 9 12         
Kina  4  10 10 2 4         
Marokko  14  10 37 11 13         
Polen  7  21 22 2 4         
Spanien  22  46 90 10 21         
Tyskland  14  20 44 3 5         
Amerikas Forenede Stater 
   (USA)  1  1 1 7 7         
Chile  2  2 3 89 89         
Chile     2 1 0 1    Carbendazim and benomyl  0,02
Chile     2 2 89 89    Chlorpyrifos  0,001
Egypten  3  4 4 1 2         
Hong Kong  0  1 0 0 0         
Israel  3  2 3 9 10         
Italien  6  6 6 2 3         
Portugal  2  1 2 2 2         























Danmark  0  2  0 0 0 0      
Udland  8  32  16 17 52 66      
Spanien  7  23  15 24 72         
Spanien     23  1 22 69    Aldrin/dieldrin  0,0001
Spanien     18  5 1 1    Dithiocarbamates  0,05
Spanien     23  1 0 0    Imazalil  0,025
Spanien     12  4 0 0    Imidacloprid  0,06
Spanien     23  2 0 0    Propamocarb  0,29
Spanien     23  1 0 0    Tebuconazole  0,03
Spanien     12  1 1 1    Thiacloprid  0,01
Belgien  0  2  0 0 0         
Holland  1  1  1 0 0         
Sydafrikanske Republik  0  2  0 0 0         





























Danmark  1  2  1 0 0 0      
Udland  43  202  181 6 19 59      
Belgien  6  16  18 2 3         
Egypten  10  18  14 22 47         
Egypten     18  4 0 1    Carbendazim and benomyl  0,02
Egypten     18  2 0 0    Cypermethrin (sum)  0,05
Egypten     18  1 11 15    Dimethoate  0,001
Egypten     18  1 0 0    Dimethomorph  0,05
Egypten     16  1 0 1    Dithiocarbamates  0,05
Egypten     18  1 0 1    Endosulfan (sum)  0,006
Egypten     18  1 1 3    Flusilazole  0,002
Egypten     14  1 0 1    Flutriafol  0,01
Egypten     18  1 0 0    Myclobutanil  0,025
Egypten     18  1 10 26    Omethoate  0,0003






















Kenya  21  50 46 5 37         
Kenya     50 1 0 0    Acephate  0,03
Kenya     50 1 0 0    Acetamiprid  0,07
Kenya     50 3 0 0    Azoxystrobin  0,2
Kenya     50 2 0 0    Bifenthrin  0,015
Kenya     50 1 0 1    Buprofezin  0,01
Kenya     50 8 0 1    Carbendazim and benomyl  0,02
Kenya     50 1 0 5    Chlorpyrifos  0,001
Kenya     50 7 1 2    Cyhalothrin, lambda‐  0,0025
Kenya     50 5 0 0    Cypermethrin (sum)  0,05
Kenya     50 3 0 1    Deltamethrin  0,01
Kenya     43 3 0 1    Dithiocarbamates  0,05
Kenya     50 1 0 0    Famoxadone  0,012
Kenya     27 1 0 0    Imidacloprid  0,06
Kenya     50 1 1 6    Methamidophos  0,001
Kenya     50 2 1 2    Methomyl (sum)  0,0025
Kenya     50 1 1 17    Omethoate  0,0003
Kenya     50 1 0 0    Pirimicarb (sum)  0,035
Kenya     50 1 0 0    Propamocarb  0,29
Kenya     27 1 0 0    Spinosad (sum)  0,024
Kenya     50 1 0 0    Tebuconazole  0,03
Kenya     50 1 0 0    Thiophanate‐methyl  0,08
Marokko  8  29 15 1 3         
Tyskland  9  32 42 7 15         
Ethiopien  0  1 0 0 0         
Frankrig  4  8 10 2 2         
Italien  2  5 2 1 2         
Oman  0  1 0 0 0         
Senegal  8  9 10 11 27         
Spanien  0  2 0 0 0         
Thailand  1  3 1 0 0         
Tyrkiet  2  2 2 3 3         
Viet Nam  0  1 0 0 0         
a) (mg/kg lgv/dag) 



















































4.3. Detaljerede undersøgelser 


































Salat o.l.  107  65  14,5  8,2a)                  
Ruccola  8  16  12,8  8,6                  
Grønkål  8  10  12,6  3,2 3,9          1,9    
Radise  2  2  11,1        11,0            
Pastinak  26  6  8,1  0,3       6,7    1,1    
Æble  118  47  6,6  0,3 1,1       2,7 1,1    
Pære  101  54  6,0  0,4          2,6      
Gulerod  200  27  6,0  0,2       4,2    0,8    
Ribs/ 
  Solbær  1  3  5,2  2,5                  
Blomme  32  16  4,8  0,4          3,7      
Jordbær  178  283  4,6  1,2                  
Hindbær/ 
  brombær  3  4  3,9  2,6                  
Persillerod  14  5  2,7  0,5             1,5    
Spinat  52  15  1,5  1,0                  
Agurk  128  82  1,4  0,1                0,4
a) Pesticidbelastning 
 



























































































































































































Bilag B Afgrøder, sorteret efter Pesticidbelastning  
(jf. Model 1) 
Kun afgrøder med mindst 10 prøver (dansk (DK) eller udenlandsk (UDL) er medtaget. 
Pesticidbelastningen er alle steder angivet i enheden (Kg⁄(Kg lgv⁄dag))‐1. 













Bilag C Danske vs. udenlandske frugt og grøntsager 
Pesticidbelastningen er alle steder angivet i enheden (Kg⁄(Kg lgv⁄dag))‐1. 





























Abrikos  Udland  17 25 6,0  8,7  14
Agurk  Danmark 128 82 0,3  1,4  1,4
Agurk  Udland  134 218 3,6  6,6  9,1
Ananas  Udland  64 73 19 36  42
Appelsin  Udland  273 688 6,7  8,2  12
Artiskok  Udland  ► 2 1 2,0  2,8  2,8
Asparges  Danmark ► 2 0 0 0  0
Asparges  Udland  14 0 0 0  0
Aubergine  Udland  44 20 0,4  0,8  1,7
Avocado  Udland  36 6 7,4  7,5  8,0
Babymajs  Udland  18 2 0,4  2,5  2,7
Banan  Udland  235 467 1,1  1,6  1,9
Birkes  Udland  ► 1 0 0 0  0
Bladbede  Danmark ► 1 0 0 0  0
Bladgrøntsag, andre Danmark ► 1 0 0 0  0
Bladgrøntsag, andre Udland  ► 8 5 32 33  36
Bladselleri  Danmark 12 0 0 0  0
Bladselleri  Udland  12 14 15 19  23
Blomkål  Danmark 15 0 0 0  0
Blomkål  Udland  24 4 1,8  1,9  3,3
Blomme  Danmark 32 16 2,7  4,8  4,8
Blomme  Udland  201 173 4,7  6,8  8,6
Blåbær  Danmark ► 2 1 1,0  1,1  1,1
Blåbær  Udland  67 62 3,3  3,7  10
Broccoli  Danmark 12 0 0 0  0
Broccoli  Udland  31 9 15 16  23
Bær, andre  Danmark ► 3 0 0 0  0
Bær, andre  Udland  ► 7 5 0,4  0,4  0,7
Bønne, tørret  Udland  ► 7 1 48 48  62
Bønner med bælg  Danmark ► 2 1 0,3  0,4  0,4
Bønner med bælg  Udland  202 181 5,7  19  59
Chili  Udland  24 39 14 16  24
Citron, lime  Udland  257 597 6,5  7,4  8,4
Citrus, andre  Udland  10 24 4,4  4,6  4,9
Daddel  Udland  ► 4 1 0,3  0,3  0,5
Dild  Danmark ► 1 0 0 0  0
Dild  Udland  ► 1 1 2,8  2,8  2,8
Fennikel  Danmark ► 1 0 0 0  0
Fennikel  Udland  14 5 0,5  0,8  0,9
Fersken  Udland  111 168 9,2  21  25
Figen, frisk  Udland  27 3 0,2  0,3  0,4
Forårsløg  Danmark ► 1 0 0 0  0
Forårsløg  Udland  19 20 71 82  100
Frugt, exotisk  Udland  125 136 12 20  39
















Grapefrugt  Udland  232 755 8,9 9,7  11
Græskar  Danmark  ► 4 1 0,1 0,2  0,2
Grønkål  Danmark  ► 8 10 9,9 13  13
Grønkål  Udland  ► 1 1 5,6 5,6  5,6
Grøntsager, andre  Danmark  ► 2 0 0 0  0
Grøntsager, andre  Udland  15 9 25 29  43
Gulerod  Danmark  200 27 0,3 6,0  6,0
Gulerod  Udland  83 35 1,3 5,0  8,6
Hasselnød  Udland  17 0 0 0  0
Hindbær, brombær  Danmark  ► 3 4 3,6 3,9  3,9
Hindbær, brombær  Udland  119 161 6,2 9,7  40
Hvidkål o.l.  Danmark  43 2 0,1 1,3  1,3
Hvidkål o.l.  Udland  30 1 0 0  0,1
Hvidløg  Udland  44 0 0 0  0
Hørfrø  Udland  ► 2 0 0 0  0
Jordbær  Danmark  178 283 2,6 4,6  4,6
Jordbær  Udland  168 427 24 37  96
Jordnød  Udland  10 1 0,1 0,1  0,3
Jordskok  Danmark  ► 8 0 0 0  0
Jordskok  Udland  ► 1 0 0 0  0
Julesalat  Danmark  ► 1 0 0 0  0
Julesalat  Udland  ► 4 3 2,9 2,9  4,0
Kaki  Udland  86 9 0,2 1,6  2,0
Kartoffel  Danmark  226 26 0,2 0,8  0,8
Kartoffel  Udland  57 25 2,9 4,0  8,4
Kastanie  Udland  ► 4 0 0 0  0
Kikærter  Udland  14 5 2,5 2,6  2,6
Kinakål  Danmark  10 0 0 0  0
Kinakål  Udland  ► 4 0 0 0  0
Kinaradise  Danmark  ► 1 1 0 0  0
Kinaradise  Udland  ► 2 0 0 0  0
Kirsebær  Udland  16 24 67 69  101
Kiwi  Udland  257 133 0,4 0,9  1,0
Kokosflager  Udland  ► 2 0 0 0  0
Kokosnød  Udland  ► 1 0 0 0  0
Koriander, blade  Udland  ► 5 16 245 248  264
Krydderier  Udland  ► 5 13 63 69  86
Krydderurt, tørret  Udland  ► 1 2 143 143  143
Krydderurter o.l.  Udland  36 21 46 56  69
Kvæde  Udland  ► 1 3 72 72  72
Kålroe  Udland  ► 2 0 0 0  0
Kørvel  Udland  ► 1 2 37 37  37
Linser  Udland  28 7 1,9 1,9  1,9
Lucernespirer  Danmark  ► 1 0 0 0  0
Løg  Danmark  190 1 0 0,1  0,1
Løg  Udland  39 13 0,9 1,9  7,9
Majroe  Udland  ► 1 1 2,4 2,4  2,4
Majs  Danmark  ► 5 0 0 0  0
Majs  Udland  ► 3 0 0 0  0
Mandarin, clementin  Udland  268 616 9,8 11  11















Mango  Udland  52 54 17 17  20
Melon  Udland  215 182 0,5  1,0  1,6
Nektarin  Udland  147 241 8,2  18  22
Nødder, andre  Udland  42 2 0 0  0,2
Okra  Udland  ► 2 0 0 0  0
Papaya  Udland  55 135 16 21  34
Pastinak  Danmark 26 6 1,0  8,1  8,1
Pastinak  Udland  ► 2 1 1,4  1,4  2,1
Peberfrugt  Danmark ► 4 0 0 0  0
Peberfrugt  Udland  271 226 2,3  6,2  15
Peberrod  Danmark ► 1 0 0 0  0
Peberrod  Udland  ► 1 0 0 0  0
Persille  Danmark ► 2 0 0 0  0
Persille  Udland  ► 8 17 24 65  70
Persillerod  Danmark 14 5 1,2  2,7  2,7
Persillerod  Udland  ► 4 1 0,2  0,2  0,4
Pinjekerne  Udland  ► 1 0 0 0  0
Pomelo  Udland  29 54 2,6  3,8  4,4
Porre  Danmark 31 2 0,1  0,6  0,6
Porre  Udland  37 19 1,2  2,4  3,0
Purløg  Udland  ► 6 13 216 217  227
Pære  Danmark 101 54 3,5  6,0  6,0
Pære  Udland  160 296 7,5  10  17
Pæremelon  Udland  ► 1 1 2,4  2,4  2,4
Rabarber  Danmark ► 8 0 0 0  0
Rabarber  Udland  10 1 0 0,1  0,1
Radise  Danmark ► 2 2 8,6  11  11
Radise  Udland  ► 3 7 19 19  24
Ribs/Solbær  Danmark ► 1 3 5,2  5,2  5,2
Ribs/Solbær  Udland  24 81 27 33  43
Rosenkål  Danmark ► 7 1 0,1  0,2  0,2
Rosenkål  Udland  ► 8 5 0,8  1,8  1,8
Ruccola  Danmark ► 8 16 13 13  13
Ruccola  Udland  20 69 64 67  67
Rødbede  Danmark 20 0 0 0  0
Rødbede  Udland  ► 1 0 0 0  0
Rødkål  Danmark 23 0 0 0  0
Rødkål  Udland  ► 9 4 1,7  1,9  2,2
Salat o.l.  Danmark 107 65 12 15  15
Salat o.l.  Udland  154 153 9,3  14  19
Selleri  Danmark 15 4 0,1  0,3  0,3
Selleri  Udland  14 17 3,7  4,5  6,4
Sesamfrø  Udland  ► 1 0 0 0  0
Skorzonerrod  Udland  ► 1 0 0 0  0
Solsikkekerne  Udland  ► 1 0 0 0  0
Soyabønner, grønne Udland  ► 2 6 7,1  7,1  7,8
Spinat  Danmark 52 15 1,0  1,5  1,5
Spinat  Udland  114 67 14 20  36
Squash  Danmark ► 2 0 0 0  0
Squash  Udland  32 16 17 52  66
















Stikkelsbær  Udland  ► 6 12 7,4 7,6  8,1
Svampe  Danmark  14 1 0 0  0
Svampe  Udland  27 17 1,2 1,7  2,4
Søde kartofler  Udland  ► 6 2 0,2 0,2  0,2
Te  Udland  34 19 15 17  19
Te, frugt  Udland  ► 3 1 0 0  0
Te, urte  Udland  ► 3 7 7,1 7,4  9,3
Tomat  Danmark  125 13 0,1 1,3  1,3
Tomat  Udland  139 207 3,6 9,9  26
Tranebær  Udland  ► 5 1 0,3 1,4  1,4
Valnød  Udland  12 1 0,2 0,8  1,9
Vandmelon  Udland  27 11 0 0,1  0,3
Vindrue  Udland  275 543 8,2 14  29
Æble  Danmark  118 47 1,7 6,6  6,6
Æble  Udland  172 209 7,7 16  29
Ærter med bælg  Danmark  38 10 0,4 1,0  1,0
Ærter med bælg  Udland  46 95 43 53  72
Ærter uden bælg  Danmark  22 5 0,1 0,3  0,3
Ærter uden bælg  Udland  18 12 0,9 1,3  1,4
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